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حث، مل يستخدم ادلعلمون يف مدارس تعلم اخلط العريب الذين يدرسون لتحسني مهارات واستنادا إىل نتائج ما قبل الب
الكتابة باللغة العربية بشكل صحيح ومجيل وحدات مواد تعليمية يف التعلم، ومل يستخدموا حىت اآلن سوى السبورات البيضاء 
ىم مورد التعلم الوحيد للطالب. وبناء على ذلك، صاغ والعالمات لتقدمي ادلواد يف الفصول الدراسية. كما أن اختصاصيي التوعية 
ادلؤلف ادلشكلة، "كيف يتم تطوير وجدوى واستجابة ادلتعلمني لوحدة اخلط العريب لطالب الصف العاشر يف ادلدرسة العالية ؟". 
يف الصف العاشر يف  يهدف ىذا البحث إىل تطوير مواد تعليمية يف شكل وحدات اخلط العريب اليت ميكن استخدامها يف التعلم
ادلدرسة العالية . مع ىذه ادلادة التعليمية ميكن أن جتعل الطالب أكثر اىتماما ونشاطا يف التعلم يف الفصول الدراسية، ومساعدة 
 الطالب على فهم الدرس بسهولة، وميكن تطوير مهارات الكتابة العربية الطالب يف الفصول الدراسية لتحسني مهارات اللغة العربية
. يف ىذا النموذج ىناك مخس مراحل اليت  ADDIEللمتعلمني. أجرى البحث ادلؤلفون باستخدام طريقة البحث والتطوير النموذجية 
( التقييم. والسبب يف اختيار ىذا النموذج يف 5( التنفيذ ، و )4( التنمية ، )3( تصميم ، )2( حتليل،)1سيتم تنفيذىا، وىي: )
 و أكثر تنظيما ووضوحا.ى ADDIEالتنمية ألن منوذج 
واستنادا إىل نتائج البحث مت احلصول على نتائج أن تطوير وحدة اخلط العريب قد مت اختباره من خالل استطالع خلرباء  
قيمة نتائج التحقق من صحة اخلرباء ادلادية ىي   : مع معايري "رلدية جدا".92أو  9.17وسائل اإلعالم التحقق من صحة ىذا ىو 
: مع معايري "رلدية للغاية". 94أو  4.7: مع معايري "رلدية للغاية". قيمة التحقق من صحة اخلطاطني العرب ىي .9أو  2..9
وىذا يثبت أن وحدة اخلط العريب لطالب الصف العاشر مدراسة عالية ممكنة جدا وميكن استخدامها لتعلم اخلط العريب لطالب 
لعربية بشكل صحيح ومجيل لطالب الصف العاشر مدراسة عالية. وقد حصلت الصف العاشر ماجستري لتحسني مهارات الكتابة ا
:.  نتائج 93أو  2.8استجابة الطالب لوحدة اخلط العريب ادلطورة على نتائج ممتازة. نتائج ادلتعلم واحد إىل واحد، وسجل مبتوسط 
اجلماعية الكبرية )التجارب ادليدانية(، احلصول :. نتائج التجارب 86أو  7.7التجارب اجلماعية الصغرية، احصل على درجة مبتوسط 
:. استنادا إىل 98أو  3.9:. وبادلثل، فإن نتائج تقييمات ادلعلمني حتصل على نتائج ممتازة بنسبة 91أو  13.7على درجة مبتوسط 
ميكن أن تكون وحدة اخلط العريب نتائج التجارب ادليدانية اليت أجريت للطالب، واستنادا إىل نتائج التقييمات اليت أجراىا ادلعلمون، 
لطالب الصف العاشر ماجستري مفيدة لتحسني قدرة الطالب يف حتسني مهارات الكتابة اجلميلة لطالب الصف العاشر يف ادلدرسة  
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 :ويف ىذه ادلناسبة أىديت ىذه الرسالة إىل
 .يشجعاين ويدعواين دائما على جناحي والديين أيب يسمودي و أمي سريايت )ادلرحومة( احملبوبني اللذان الرمحة .1




















من ادلتزوج  واحدالو الباحث ىو ابن  رينسووابيف 1997يوينمن  12، ولد يف التاريخلنجر علي اسم الباحث الكامل ىو 
. ودراستهادلتوسطة يف رينسوواب 2تدائية فيادلدرسة اإلبتدائية احلكومية ودراستو اإلب.بدأ الباحث دراستو يف.يايت )ادلرحومة(وسر يسمودي
. ففي  2.16وأدتّو يف عام  رينسوواب1 . واستمر دراستهفي ادلدرسة الثانوية احلكوميةرينسوواب1ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 2.19يف عام .يم جبامعة رادينإينتان اإلسالمية احلكومية المبونجدرس الباحث يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية والتعل2.16عام
المدرسة المتوسطة يف  PPL تاجنونج بينتاجنالمبونج اجلنوبية، مث أجرى الباحث أيضا واي غاليويف قرية  KKN أجرى الباحث





















 كلمة شكر و تقدير
العادلني بالشكر إىل ااهلل على مجيع النعمة و اذلداية وقوتو اليت قد أعطى الباحثة حىت تقدر على إدتام ىذه احلمد اهلل رب 
". و الصالة تطوير وحدة اخلط العريب لطالب الصف العاشر يف مدراسة العالية "  الرسالة العلمية. ىذه الرسالة العلمية مبوضوع
سّيدنا زلمد وعلى آلو وأصحابو أمجعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين. ىذه الرسالة والسالم على أشرف األنبياء وادلرسلني، 
ويف كتابة ىذه الرسالة العلمية حصل  .العلمية شرط من الشروط للحصول على الدرجة اجلامعية األوىل من قسم تعليم اللغة العربية
سالة العلمية خصوصا. فبهذه ادلناسبة أن يقّدم الباحث جزيل الباحث على كثري ادلساعدات من مجيع األطراف ومن مشرف ىذه الر 
 :األفاضيل الشكر إىل سادات
 . األستاذة الدكتورة نريفا ديانا، ادلاجسترية، كعميدة كلية الًتبية والتعليم جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج .1
ليم اللغة العربية، واألستاذ إرواندي، ادلاجستري كسكريًت حبامعة األستاذة الدكتورة أمي ىجرية، ادلاجسترية كرئيسة قسم تع .2
 .رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج
واألستاذ الدكتور ة قدر، ادلاجستري كادلشرف الثاين اللذان  , كادلشرف األول  ادلاجستريشريف الدين بشر األستاذ الدكتور  .3
 .يقدماين التجيهات واإلرشادات حىت أدتمت ىذه الرسالة العلمية
 .مدة الدراسة ورضا مجيع احملاضرين واحملاضرات يف قسم تعليم اللغة العربية اللذين أعطوين علوما ومعرفة .4
الذين ساعدوين يف إدتام ىذه عالية احلكومية الواحدة دلدرسني يف مدرسة الرئيس ادلدرسة ونائب ادلنهج الدراسي وأعضاء ا .5
 .الرسالة العلمية
 .الذين أعطوين النشاطة واحلماسة 2.16زمالء احملبوبني يف قسم تعليم اللغة العربية دلرحلة  .6
  .احدامجيع األطراف اليت قد ساعدوا الباحثة يف كتابة ىذه الرسالة العلمية ومل أذكرىم واحدا فو  .7
فعرف الباحث حبثو كثري من النقصان  .رجى الباحث االنتقادات واالقًتاحات لتكميل ىذه الرسالة العلمية
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 تأكيد العنوان . أ
العنوان ىو أىم شيء يف العمل العلمي ، ألنو سيعطيك فكرة عن احملتوى العام ذلذه ادلهمة النهائية . ادلشكلة اليت 
 ناقشها الباحثون يف ىذه ادلهمة األخَتة ىي "تطوير وحدة اخلط العريب لطالب الصف العاشر مدراسة العالية".
التصور بُت ادلؤلف والقارئ ، من الضروري أن يشرح ادلؤلف بعض ادلصطلحات ادلتعلقة بعنوان من أجل حتقيق نفس 
  األطروحة أعاله : 
 تطور  .1
التطور ىي نشاط علمي وتكنولوجي يهدف إىل استخدام القواعد والنظريات العلمية ادلثبتة لتحسُت وظائف العلوم 
طريقة البحث والتطوير أو باللغة  1نتاج تكنولوجيات جديدة.والتكنولوجيا القائمة وفوائدىا وتطبيقاهتا، أو إ
اإلصلليزية تعرف بالبحث والتطوير وتسمى باللغة العربية البهتس التثويرى ىو أسلوب حبث يستخدم إلنتاج منتج 
  2معُت، واختبار فعالية ادلنتج.
  وحدات التعلم .2
قل دون أو بتوجيو من ادلعلم ، حبيث حتتوي وحدة التعلم ىي كتاب مكتوب هبدف أن يتعلم الطالب بشكل مست
 3الوحدة على األقل على مجيع ادلكونات األساسية للمواد التعليمية ادلذكورة سابقا.
 اخلط العريب  .3
اخلط من اخلط اإلصلليزي، الذي يأيت من كاليوس الالتينية، وىو ما يعٍت مجيلة، وكلمة غرافيُت ، وىو ما يعٍت 
ووفقا للشيخ يامس  4 كلمة اخلط من خالل الكتابة امجميلة أو مهارات الكتابة امجميلة .الكتابة، حبيث ديكن تفسَت
الدين األقفاين كما نقل عنو القرقاويندي: "اخلط علم ديكن أن يعرف منو أشكال احلروف ادلفردة، مواقفهم وطرق 
تلك اليت ال حتتاج إىل كتابة،  ترتيبها يف كتابة منظمة، أو رسائل مكتوبة على سطور، وكيفية كتابتها، وحتديد
 5واستبدال احلروف اليت جيب استبداذلا يف ىجاء وما ىي احلروف لتحل زللها".
 
                                                             
1 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan 
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (JDIH BPK RI) 
2 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitafif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2012), cetakan ke-22, hal.292 
3 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran: Mengembangkan Standar Kompetensi Guru, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 
hal.130. 
4 Nurul huda,  dan Rohmatun lukluk isnaini, “Kaligrafi Sebagai Media Pembelajaran Bahasa Arab”,  al Mahāra Jurnal Pendidikan 




 طالب الصف العاشر من ادلدرسة العالية  .4
الطالب أو الطالب ىم أعضاء يف اجملتمع الذين يسعون جاىدين لتطوير إمكاناهتم من خالل عملية التعلم ادلتاحة 
  6يات وأنواع معينة من التعليم.يف مسارات ومستو 
بناء على تأكيد العنوان والشرح أعاله، فإن الغرض من العنوان ىو البحث والتطوير لوحدة اخلط العريب لطالب الصف العاشر 
 مدراسة عالية.
 بقضايا الخلفية . ب
ل أولئك الذين يعتنقون اللغة العربية ىي اللغة األكثر انتشارا من قبل الناس يف مجيع أضلاء العامل، وخاصة من قب
اإلسالم كمعتقدات يؤمنون هبا . اللغة العربية ىي اللغة اليت جيب تعلمها باإلضافة إىل اللغة األم اليت تصبح اللغة الرئيسية يف 
بد حياهتم اليومية. وذلك ألن اإلسالم لو دينان أساسيان جيعالن اللغة العربية لغة للتعليم، ومها القرآن واحلديث. لذلك ال 
للمسلمُت من تعلم اللغة العربية ككل وفقا لتأكيدات رفقاء عمر بن خطاب رضي اهلل عنو " انتبو لتعلم اللغة العربية، ألنو 
جزء من دينك". التطور السريع للغة العربية من يوم آلخر جيعل وجودىا ال ديكن وقفها، حىت العربية ال تستخدم فقط من 
تظهر ىذه احلقيقة أن اللغة العربية  7الدول اليت تتحدث العربية كلغة رمسية.  26وذلا قبل العرب أنفسهم، وىناك سجلت ح
   8يف مرحلة تطورىا قد مت صنعها كلغة رمسية للعامل الدويل ألغراض سلتلفة.
لذين اللغة العربية لديها أسلوب مجيل من اللغة اليت ال توجد لغة أخرى يف العامل. بالنسبة دلتعلمي اللغة العربية ا
يتعلمون ىذه اللغة، ىناك أربعة أنواع من ادلهارات اخلاصة اليت تصبح النقطة األساسية بالنسبة ذلم. مهارات اللغة لديها 
قواعدىا اخلاصة يف عملية احلصول عليها. مهارات االستماع ىي عادة ادلهارات األوىل اليت تتقن يف عملية اللغة العربية. 
م( تصبح ادلهارة الثانية اليت تتقن يف سلم التعلم العريب، وعندئذ فقط مهارات القراءة يف مهارات التحدث )مهارة الكال
ادلستوى الثالث، ومهارات الكتابة تصبح ادلستوى األخَت يف اإلتقان ادلنهجي دلهارات اللوجو. وذلك وفقا دلبدأ األولوية يف 
 9: تدريس االستماع، والتحدث، قبل القراءة والكتابة.توصيل ادلواد يف تعلم اللغة العربية )العلويات( األول، وىو
 10مهارات الكتابة ىي مهارة سلتلفة بادلقارنة مع ادلهارات األخرى. الكتابة ىي مهارة إلنتاج ما يسمى الكتابة .
 11للغة.وذلك ألن مهارات الكتابة ال تتطلب زلاكاة أو صوت أو نغمة أو جو لدعم صلاح ىذه ادلهارة يف إظهار الغرض من ا
                                                             
6 UU 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
2 Daftar Negara Yang Menuturkan Bahasa Arab Sebagai Bahasa Resmi (On-line), tersedia di: https://id.m.wikipedia.org (29 November 
2019) 
1 Helmi Kamal, “Maharat Al-Kitabah Wa Thariqoh Ta’limiha (Kemahiran Menulis dan Metode Pembelajarannya)‖. Jurnal Ulul Albab, 
Vol. 12 No.2 (Juni 2010), hal. 60 
9 Abd. Wahab Rosyidi, Mamluatul Ni’mah, “Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab” (Malang :  UIN-MALIKI PRESS, 
2012), hal.25     
10 Syaiful Mustofa, “StrategiPembeljaran Bahasa Arab Inovatif”. (Malang : UIN-MALIKI PRESS, 2011), hal. 111 
11  Sitti Kuraedah, “Aplikasi Maharah Kitabah Dalam Pembelajaran Bahasa Arab”. Jurnal Al-ta’dib, Vol.2, No.4 (Juli-Desember 
2015) hal.12, mengutip Aziz Fakhrurrozi dan Erta Mahyudin, Pembelajaran Bahasa Arab. 
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وفقا لكتابة روسيانا ىو القدرة على استخدام أمناط اللغة   12الكتابة ىي أيضا وسيلة لالتصال ال تقتصر على الزمان وادلكان.
مهارات الكتابة ال تعرف أي مكان  13يف الكتابة للتعبَت عن فكرة أو رسالة. أساسا مهارات الكتابة ىي نشاط منتج ومعرب.
ت ليست مطلوبة فقط يف الظروف الرمسية مثل ادلدارس وادلكاتب. الكتابة مطلوبة أيضا يف ظروف الستخدامها، وىذه ادلهارا
غَت رمسية مثل إرسال رسائل إىل بعضها البعض أو رلرد كتابة تعبَتات أخرى مثل كتابة مذكرات، أو الشعر. مع مهارات 
م وأفكارىم أو أفكارىم حول األشياء بشكل منتج الكتابة امجيدة ، ديكن للمرء أن ينشر أفكارىم ووجهات نظرىم وآرائه
ولذلك، تنقسم مهارات الكتابة إىل جانبُت من الكفاءة اليت تثَت القلق وفقا حملمود كامل  14ومثَت لالىتمام وسهل الفهم .
 الناقوه، ومها كفاءة الكتابة ادلوجهة وكفاءة التأليف احلر .
ابة ، واليت وفقا لعبد احلميد يف مهارات الكتابة ذلا ثالثة يتم تضمُت اخلط يف جانب واحد من مهارات الكت
( وادلهارات تلد األفكار وادلشاعر مع ۳( ومهارات لتحسُت اخلط،2( شكل احلروف وإتقان اذلجاء، 151جوانب ، وىي :
تج رسائل مجيلة أو الكتابة. اخلط أو القات مشتق من كلمة اخلط الذي يعٍت "فن الكتابة امجميلة، والكتابة اليدوية اليت تن
الكتابة". ادلعروف أيضا باسم فن اخلاث أو فن تصحيح الكتابة / خربشة. يشار إليو على أنو فن حتسُت الكتابة ، ألنو يف 
تعلم اخلط الًتكيز الرئيسي لتعلمو ىو حتسُت الكتابة العربية من خالل عدم نسيان جانب امجمال كمصقل لو. مجال اخلط 
من حيث شكلو الكتايب ادلتنوع من خالل تعديل طعم ادلؤلف ، أو امجمال الناشئ عن قواعد الكتابة اليت معقد للغاية ، سواء 
وضعها اخلطاطون من ادلاضي . ويرى اخلرباء أن ىناك بعض اخلرباء الذين يعربون عن أفكارىم حول اخلط، مبن فيهم الشيخ 
ال سلتلفة من احلروف ادلفردة والفصل والتخطيط وأساليب  مشس الدين االكفاين الذي يذكر أن اخلط ىو علم يدرس أشكا
كيفية ربطها بًتتيبات الكلمات أو كيفية كتابتها على الورق وما إىل ذلك. وكشف زلمد ابن عبد القادر الكردي أن اخلط 
ن اخلط ىو ىو ذكاء لتنظيم حركة أطراف األصابع من خالل استخدام األقالم يف بعض ادلراسيم. وكشف عبيد ابن عباد أ
 سفَت أو رسول اليد، والقلم ىو السفَت.
سيتم توجيو متعلمي اخلط لتقليد أو منوذج. ومع ذلك ، يف ىذا النشاط التقليد ليست سهلة كما يتصور ، ألنو يف 
عملية تقليده يتطلب معاملة خاصة واالىتمام من أجل الغرض من تعلم اخلط كما ىو متوقع.  يصبح اخلط أحد مراكز 
مام يف تعلم الكتابة العربية )مهارة الكتبة( كشكل من أشكال التحسُت اخلط )الكتابة(، باإلضافة إىل جانب جانبُت االىت
آخرين من االىتمام، ومها القدرة على الكتابة بشكل صحيح، فضال عن القدرة على التعبَت عن العقل بوضوح وتفصيل. ومع 
ناقشة على حتسُت اخلط الذي ىو عنصر ديكن أن يكمل مجال الكتابة ذلك، يف ىذه الدراسة سوف يركز ادلؤلف فقط ادل
                                                             
12 Ibid. . .hal. 14 
13 Syaiful Mustofa, “StrategiPembeljaran Bahasa Arab Inovatif”. (Malang : UIN-MALIKI PRESS, 2011), hal. 111 
14 Syamsi Setiadi, “Peningkatan Keterampilan Kitabah Arabiyah Mahasiswa Melalui Metode Tutor Sebaya”. Jurnal Jurnal Al Bayan, 
Vol. 9, No. 1 (Januari-Juni 2012), hal.32 
15 Thoyyibatun Amalia, ―Penggunaan Media Google Form Dalam Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab Maharat Kitabah”, (Malang: 
Konferensi Prossidiling Nasional V, 2019), hal. 321 
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العربية، وخاصة يف كتابة آيات من القرآن مع األخالق وامجماليات. من ادلتوقع أن يعطي تعليم اخلط للطالب دلسة فنية يف 
  16تعلم اللغة العربية .
ف يف تشكيل الكلمات وامجمل ولكن أيضا اخلط العريب ىو فئة من الكتابة اليت ال تؤكد فقط على شكل احلرو 
وقال سيد حسُت نصر إن اخلط فن رفيع، ألنو أصبح رمزا للفن اإلسالمي وألن تطوره يتماشى   17ديس امجوانب امجمالية .
مع تطور القرآن. على الرغم من أنو يف بداية صنع اخلط فقط كشكل من أشكال دتجيد آيات القرآن كوحي أرسلو اهلل إىل 
زلمد صلى اهلل عليو وسلم، ولكن يف تطور اخلط العريب اليوم أيضا إيالء االىتمام لشكل امجمال كشكل من أشكال النيب 
العمل أن مصطلحات ادلعٌت وامجمال أيضا. ىذا ىو ما يكمن وراء أمهية تعلم اخلط العريب يف تعلم اللغة العربية، أي تعليم 
ية على أوراقهم ليس فقط لتمجيد آيات القرآن ولكن أيضا إلعطاء زخارف ادلتعلمُت زيادة جتميل ضربات الكتابة العرب
براءات االخًتاع ادلرتبطة بأنفسهم.  من ادلهم أيضا تعليم اخلط العريب للمتعلمُت ، حيث يرتبط ارتباطا وثيقا بتربير تشكيل 
 الرببايث )احلروف( كأحد مراكز االىتمام يف تعلم الكتابة .
ُت من حيث كتابة احلروف العربية كأحد شروط إتقان مهارة الكتابة يف تعلم اللغة العربية إن صعوبة بعض الدارس
تعترب شيئا جيب حتسينو وإعطاؤه طريقة اإلصلاز. ينظر إىل بعض الطالب على قدرهتم على إتقان ادلهارات اليت يواجهوهنا، إما 
لك، فإن العديد من الطالب أقل قدرة على إتقان مهارات ومع ذ 18مهارات االستماع )مهارة الكالم(، أو مهارات القراءة. 
الكتابة )مهارة الكيتابة( خاصة يف حتسُت اخلط. باإلضافة إىل الكتابة باللغة العربية، سيواجو ادلتعلمون غَت العريب بالتأكيد 
ليم ادلواد بعد مساع ادلواد صعوبات أو صعوبات، ألن مهارات الكتابة للمتعلمُت غَت العريب ىي أصعب ادلهارات حبيث يتم تس
 19والكالم والقراءة.
إن صعوبة ادلشاركُت يف تكوين احلروف العربية اليت تتوافق مع القواعد، ووضع نقطة احلرف يف ادلكان الصحيح، 
 وكذلك التمييز بُت حجم اخلط واحملرف وكيفية التمييز بُت احلروف اليت جيب أن تكون فوق السطر أو احلروف اليت جيب أن
تكون حتت اخلط ىو أمر جيب النظر فيو ومنحو تسوية . وذكر روشدي، ادلهارات األساسية اليت حتتاج إىل النظر فيها من قبل 
الطالب أو الطالب يف تعلم مهارات الكتابة، من بُت أمور أخرى : ذات صلة ب وتقنية الكتابة العربية: )أ( الكتابة من 
لًتقيم والوظائف، والكتابة بشكل صحيح وفقا لقواعد إديال،)ب( ادلتعلقة بإتقان اليمُت إىل اليسار، ومعرفة عالمات ا
شخصيات الكتابة العربية: معرفة قواعد إمال، وأنواع القات، وشخصيات الكتابة العربية مثل اجملنون، التانوين، تا ماربوتو 
                                                             
16 Nurul Huda, Rohmatun Lukluk Isnaini “Kaligrafi Sebagai Media Pembelajaran Bahasa Arab”. Jurnal al Mahāra 
Jurnal Pendidikan Bahasa Arab, Vol.2, No.2,( Desember 2016/1431H, hal.293 
12 Maharat Kitabah Dalam Bahasa Arab (On-line), tersedia di : https://www.academia.edu/40104551/  (29 Desember 
2019) 
11 Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Fauzan, S. Pd. I (guru mata pelajaran bahasa Arab dan Kaligrafi MAN 1 
Pringsewu), tanggal 01 Januari 2020. 
19 Ainun Rosyidah, Abdul Basid “Analisis Diagnostik Kesulitan Belajar Maharah Al-Kitabah Mahasiswa Jurusan 
Bahasa dan Sastra Arab Angkatan 2015 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang” (Makalah yang 
disampaikan pada Seminar Nasional Bahasa Arab Mahasiswa I Tahun 2012 HMJ Jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra 
Universitas Negeri Malang, Malang, 14 Oktober 2012) 
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طة ومناطق الكتابة تلخيص وكتابة أنواع سلتلفة من واحلذر مع االقًتانات أم ال واحلروف غَت ادلقروءة، )ج( ادلتعلقة باألنش
مع تعلم القات الذي مت تقدديو  20احلروف، وإثراء ادلفردات وبنية امجملة، ووصف وكتابة التقارير والبيانات احليوية يف الداخل.
ة بشكل جيد. من قبل ادلعلمُت يف الصف، من ادلتوقع أن يتمكن الطالب من حتسُت قدرهتم على كتابة احلروف العربي
ويتكيف ذلك مع مبدأ تعلم الكتابة وفقا ألمحد عزة، حيث ىناك ثالثة أشياء جيب أن ينظر فيها ادلعلمون يف تدريس مهارات 
الكتابة، وىي كيفية تشكيل الربسيم والتهجئة والتعبَت عن األفكار العاطفية من خالل الكتابة اليت يشار إليها عادة باسم 
 21لتحريري.ادلاكياج او النشاء ا
استنادا إىل نتائج ما قبل البحوث اليت أجريت من خالل ادلقابالت، جنبا إىل جنب مع معلمي اللغة العربية واخلط 
العريب يف الصف العاشر مدرسة العالية احلكومية برينسيوو تنص على أن ادلواد التعليمية على شكل وحدة استخدمت يف تعلم 
وذلك ألن الوحدة ادلستخدمة ال تزال أقل قدرة على  22تستخدم يف التعلم احلايل . اخلط منذ عدة سنوات، ولكن مل تعد
زيادة اىتمام ادلتعلمُت بالدافع والتعلم يف تعلم اخلط العريب. كما أن الوحدات ادلستخدمة ال تزال تقتصر على تعلم اللغة 
مُت. لذلك يف عملية تعلم اخلط اآلن ، يستخدم العربية من نوع اخلط النسخ، وال توجد مواد إضافية كمواد مرجعية للمتعل
ادلعلمون فقط عالمات الوسائط والسبورات البيضاء كوسائط داعمة. ويتوقع اختصاصيو التوعية وسائل إعالم إضافية ديكن 
 أن تسهل على ادلعلمُت توفَت التدريس يف الفصول الدراسية، مثل وسائل اإلعالم يف شكل وحدات تعلم اخلط. مت إنشاء
وحدة التعلم مجذب اىتمام الطالب التعلم مع مواد تعليمية جديدة، وبالتايل فمن ادلتوقع أن يتم مساعدة الطالب يف عملية 
 التعلم بشكل مستقل ومع ادلعلمُت.
واستنادا إىل ادلالحظات اليت أجريت خالل مرحلة ما قبل البحث، تبُت أن الطالب يواجهون صعوبات أثناء عملية 
الفصول الدراسية. ويرجع ذلك إىل عدم وجود وسائط داعمة أثناء عملية التعلم يف الفصول الدراسية. وسائل التعلم يف 
اإلعالم ادلستخدمة ال تزال خشنة، أي باستخدام عالمات فقط والسبورات البيضاء. حىت يواجو الطالب صعوبة يف إتقان 
تعلمي الكتابة العربية الذين ال يزالون غَت متوافقُت مع القواعد، مهارة الكتابة الذين يواجهوهنم، ديكن رؤية ذلك من شكل م
ووضع وجهة الرسالة يف ادلكان الصحيح، وكذلك التمييز بُت حجم اخلط واحملرف وكيفية التمييز بُت احلروف اليت جيب أن 
ية تساعدىم عند تنفيذ تكون فوق اخلط أو احلروف اليت جيب أن تكون حتت اخلط. حيتاج الطالب إىل وسائل إعالم إضاف
التعلم داخل الفصول الدراسية وخارجها. ويهدف ذلك إىل تسهيل تعلم الطالب، حىت يتمكنوا من التعلم دون مرافقة معلم. 
 حىت يتمكن الطالب من حتسُت دوافعهم التعليمية وكفاءهتم. 
                                                             
20 Ibid. 
21 Abd. Wahab Rosyidi, Mamuatul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab (Malang :  UIN-
MALIKI PRESS, 2012),  hal. 91 
22 Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Fauzan, S. Pd. I (guru mata pelajaran bahasa Arab dan Kaligrafi MAN 1 
Pringsewu), tanggal 01 Januari 2020. 
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يت تناسب احتياجات وكفاءات الطالب. األشياء ادلذكورة أعاله اليت تشجع الباحثُت على تطوير ادلواد التعليمية ال
الكفاءات اليت حيتاج إليها الطالب من أجل حتسُت جودة التعلم وحتسُت القدرة على كتابة اللغة العربية امجيدة من خالل 
 تعلم اخلط. سيتم إجراء ىذا البحث التطويري يف الصف العاشر مدرسة العالية احلكومية الواحدة برينسيوو، ألن ادلعلمُت مل
يستخدموا مواد تعليمية متنوعة ومبتكرة ومصممة ذاتيا مت تصميمها خصيصا لتلبية احتياجات الطالب حبيث يكون الطالب 
أقل محاسا يف التعلم. وسائل اإلعالم ادلستخدمة أيضا ال تزال تستخدم وسائل اإلعالم اخلام. تعلم اللغة العربية خاصة يف 
اليت تكرس لتحسُت الكتابة )اخلط العريب( باستخدام مواد تعليمية منوذجية مل تستخدم  زلاولة لتحسُت قدرة الكتابة ادلهرات
 من قبل ادلربُت أو ادلدارس.
احلكومية الواحدة برينسيوو كانت تدرس منذ فًتة طويلة من  يف ادلدرسة العاليةوالواقع أن مواد اخلط )اخلط العريب( 
ومع ذلك ، فإن صعوبة بعض الطالب يف تطبيق قواعد الكتابة تدرس جيعل  قبل ادلعلمُت الذين جيب أن يتبعهم كل طالب.
بعض الطالب تعترب أقل صلاحا يف عملية التعلم. وديكن رؤية ذلك من الكتابة اليدوية العربية للطالب الذين ال يزالون يصنفون 
ة العربية لطالب الصف العاشر مدرسة على أهنم أقل دقة يف تطبيق القواعد اليت مت وضعها، وىنا مثال على نتائج الكتاب
 العالية احلكومية الواحدة برينسيوو :
 
 ١.١ ورالص







  Ajeng Annisa Ulfatul Azizahنتائج الكتابة العربية 
 
 ١۰۰ ورالص
  Ahmad Fadholiنتائج الكتابة العربية 
 
 ١۰٤ رالصو 
  Adelia Tri Anandaابة العربية نتائج الكت
من  :٪8وفقا لنتائج ادلقابالت مع طالب الصف العاشر مدرسة العالية احلكومية الواحدة برينسيوو ما يصل إىل 
الطالب ذكر اخلط ىو متعة التعلم ألنو جيعل من السهل بالنسبة ذلم لتعلم اللغة العربية وخاصة من حيث مهارات الكتابة 
يل. ومع ذلك، فإهنم جيدون صعوبة يف تشكيل احلروف العربية وفقا للقواعد ادلعمول هبا، نظرا لعدم وجود العربية بشكل مج
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وسائل إعالم إضافية ديكن أن تسهل على الطالب عندما   يضطرون إىل الدراسة بدون رفيق )معلم(، كما أن اخللفية 
 ط العريب .التعليمية لكل طالب ىي أيضا سبب صعوبة ادلتعلمُت يف تعلم اخل
ويعترب عدم وجود وسائل إعالم إضافية مثل الكتب اإلرشادية اإلضافية اليت ديكن أن تسهل الطالب يف التعلم، 
وديكن أن جتعل حتفيز الطالب وزيادة اىتمامهم، أحد عوامل عدم النجاح يف تعلم اخلط. باإلضافة إىل العالمات والسبورات 
دة األخرى اليت ديكن أن تدعم صلاح تعلم اخلط ، وكتيبات إرشادية إضافية أو نوع من البيضاء أو من خالل الوسائط ادلتعد
الوحدة النمطية اليت ديكن للطالب تعلمها ألنفسهم باإلضافة إىل الفصول الدراسية حيث يتعلمون زيادة االىتمام والتحفيز ، 
 وكذلك مساعدة الطالب على حتسُت فهمهم وتسهيلهم يف تفسَت ادلواد .
لوحدة اليت سيتم تطويرىا من قبل ادلؤلف ىي وحدة تعلم اخلط العريب. ىذا التعلم مهم جدا لوسائل تدريب ا
ادلتعلمُت على حتقيق الكفاءات األربعة للمهارات اللغوية العربية للمتعلمُت، خاصة يف إتقان مهارة كتابة على جانب حتسُت 
الوحدة، من ادلتوقع أن يكون الطالب أسهل يف التعلم، وبالتايل زيادة  الكتابة اليت كانت أقل اىتماما بأمهيتها. مع ىذه
ثقتهم، من خالل توفَت مهارات إضافية جتعل قيمة مضافة للطالب عندما يصبحون معلمُت يف ادلستقبل . من خالل توفَت 
ثَت من األحيان الشيء الذي حتسينات التعلم القات أو الكتابة، ومن ادلتوقع أيضا للحد من الشعور العقل الذي كان يف ك
جيعل الطالب يشعرون بشكل غَت مباشر أقل ثقة مع شكل الكتابة العربية اليت تعترب أقل جيدة أو أقل مجاال. واستنادا إىل 
 عرض ادلشكلة، يهتم ادلؤلف برفع عنوان حبثي، وىو "تطوير وحدة اخلط العريب لطالب الصف العاشر مدراسة عالية". 
 والقيود المفروضة عليها تعيين المشكالت . ت
 استنادا إىل خلفية ادلشكلة، مت العثور على ادلشاكل التالية :
 عدم وجود وسائل إعالم إضافية تسهل على اختصاصيي التوعية تدريس اخلط العريب يف الفصول الدراسية . .1
 التدريس األساسية.مل تستخدم ادلواد التعليمية ادلستخدمة يف التعلم وحدات ولكنها ال تزال تستخدم مواد  .2
واستنادا إىل حتديد ادلشاكل ادلذكورة أعاله، ينصب تركيز ىذا البحث على "تطوير وحدة خط عربية فعالة لتحسُت مهارات 
 الكتابة امجميلة ل طالب الصف العاشر مدرسة العالية احلكومية الواحدة برينسيوو . يف حُت أن الًتكيز الفرعي ىو :
  الستخدامها لطالب الصف العاشر مدرسة العالية احلكومية الواحدة برينسيوو.جدوى وحدة اخلط العريب  .1
استجابة الطالب لوحدة اخلط العريب ادلستخدمة لتحسُت مهارات الكتابة امجميلة لطالب الصف العاشر  .2





 تركيز المشكالت  . ث
 اغة ادلشكلة اليت سيتم استعراضها يف ىذا البحث اإلمنائي ىي :واستنادا إىل تركيز ادلشكلة، فإن صي
 كيف تطوير وحدة خط فعالة ل طالب الصف العاشر العاشر مدرسة العالية احلكومية الواحدة برينسيوو . .1
  كيف تطوير جدوى وحدات اخلط لطالب الصف العاشر العاشر مدرسة العالية احلكومية الواحدة برينسيوو . .2
الطالب لوحدات اخلط العريب ادلستخدمة لتحسُت مهارات الكتابة امجميلة لطالب الصف العاشر كيف يستجيب  .3
 العاشر مدرسة العالية احلكومية الواحدة برينسيوو . 
 األىداف التطوير . ج
 ويف ىذا النشاط البحثي اإلمنائي، تتمثل األىداف اليت يتعُت حتقيقها فيما يلي :
الية احلكومية ليمية فعالة للخط ل طالب الصف العاشر العاشر مدرسة العالتعرف على عملية تطوير وحدة تع .1
   ا.الواحدة برينسيوو 
   دلعرفة جدوى وحدة تعلم اخلط العريب لطالب الصف العاشر العاشر مدرسة العالية احلكومية الواحدة برينسيوو .  .2
لى الكتابة بشكل مجيل لطالب الصف دلعرفة استجابة الطالب لوحدة اخلط العريب ادلستخدمة لتحسُت القدرة ع .3
 درسة العالية احلكومية الواحدة برينسيوو . يف ادلالعاشر 
 فوائد التطوير . ح
  الفوائد النظرية . أ
يقدم ىذا البحث فوائد نظرية علميا يف تطوير وحدة تعلم فن اخلط العريب لتحسُت مهارات الكتابة امجميلة لطالب 
وائد ادلقدمة ىي علم تطوير ادلواد التعليمية العربية اخلط الفن وحدة التعلم. وباإلضافة إىل درسة العالية. الفيف ادلالصف العاشر 
ذلك، فإنو من ادلفيد أيضا دلزيد من اخلطاب العلمي حول تنوع األشياء اليت ديكن أن تشارك يف تطوير ادلكونات التعليمية 
لكتابة امجميلة للطالب. ذات الصلة للبحث والتطوير من ىذه وتطوير فن اخلط العريب تعلم وسائل اإلعالم لتحسُت مهارات ا
  الدراسة مفيدة كمرجع للباحثُت شلاثلة أخرى
  الفوائد العملية . ب
 الباحثون . أ
فوائد للباحثُت يف رلال العلوم كوسيلة لالعًتاف باخلربة ادلتعلقة مبجال التعليم تطبيقيا. يف احلياة العامة كما يوفر 
عامل التعليم، وىذا البحث يصبح داعما يف أنشطة التنمية التعليمية ادلتعلقة الكتاب  فوائد عملية، وخاصة يف
 . ادلدرسي وحدة التعلم اخلط العريب على مستوى ادلدرسة العليا
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 الطالب . ب
الفوائد للطالب، يف ىذه الدراسة ديكن أن حتسن نوعية وقدرة ادلتعلمُت، وديكن إضافة مراجع وحدة منطية للطالب 
 مها يف تسهيل تعلم التعلم وحتقيق األىداف التعليمية الستخدا
 ادلربون . ت
 يوفر ىذا البحث فوائد للمعلمُت باإلضافة إىل ادلقابض ادلرجعية وأدوات التعلم ادلرجعية كدعم تعليمي فعال 
 الدراسات البحثية السابقة ذات الصلة . خ
 الصلة من نتائج الدراسة، وىي : وقد درس الباحثون العديد من نتائج البحوث والنظريات البحثية ذات
حبث ليا لطفيانا فيربيانيت بعنوان "تطوير وحدة العالج بالفن اخلط اإلسالمي لتحسُت مفهوم ادلراىق يف قرية كاراصلدو  . أ
سومبَتخيو بوجونيغورو". ينصب تركيز ىذا البحث على معرفة كيفية تطوير وحدة العالج بالفن اخلط اإلسالمي لتحسُت 
اىق يف قرية كاراصلدوو سومبَتخيو بوجونيغورو. وأظهرت النتائج أن الوحدة اليت مت تطويرىا قابلة للتنفيذ مفهوم ادلر 
للمراىقُت يف قرية كاراصلدوو سومبَتخيو بوجونيغورو. التشابو مع حبث ادلؤلف ىو تطوير وحدة اخلط العريب ، والفرق يف 
استخدام وحدة اخلط كوسيلة لتحسُت ادلفهوم الذايت لدى ادلراىقُت ، اذلدف الذي يريد الباحثون حتقيقو أعاله ىو كيفية 
يف حُت أن ادلؤلف يريد حتقيق اذلدف ادلتمثل يف تقدًن حتسينات لطالب الكتابة العربية من أجل أن يكونوا قادرين على  
 كتابة اللغة العربية بشكل صحيح ومجيل .
لعربية يف حوار ادلودىو لتعلم مهارات التحدث يف طالب ادلدرسة حبث كيكي نور سوليحة بعنوان "تطوير وحدة اللغة ا . ب
العالية". وينصب تركيز ىذا البحث على تطوير وحدات "حوار ادلوضوعي" ىو هبدف حتسُت مهارات التحدث لدى 
ه ىو طالب ادلدرسة عالية. التشابو مع حبث ادلؤلف ىو تطوير الوحدات، والفرق يف الوحدة اليت طورىا الباحثون أعال
وحدة حوار ادلوضوعي ىو هبدف حتسُت مهارات التحدث لدى طالب ادلدرسة عالية، يف حُت أن ادلؤلف يريد حتسُت 
 مهاراتو الكتابية لطالب ادلدرسة عالية .
حبث زلمد خويرول ىدى، بعنوان "تطوير الوسائط ادلتعددة للتعلم التفاعلي يف مواضيع اخلط الصف الرابع الفصل  . ت
ل يف ادلدرسة االبتدائية أول ألباب بوجونيغورو". يركز ىذا البحث على تطوير الوسائط ادلتعددة التفاعلية الدراسي األو 
للتعلم يف مواضيع اخلط العريب.  يف ىذه الدراسة، أراد الباحثون تطوير الوسائط ادلتعددة كوسيلة لتعلم اخلط للفصل 
دائية أول ألباب بوجونيغورو. الفرق مع ادلؤلف ىو أن ادلؤلف يريد الدراسي الرابع لطالب الصف الرابع يف ادلدرسة االبت
فقط تطوير وسيلة واحدة لتعلم اخلط ، ولكن مع نفس اذلدف الذي ىو حتسُت مهارات الكتابة باللغة العربية 
 .للمتعلمُت





  االستنتاجات أ.
 يستنتج أن ديكن أجريت اليتعالية الادلدرسة  العاشر الصف لطالب العريب اخلط وحدة تطوير على البحوث نتائج إىل استنادا
 :يلي ما
 مرحلة ىي ىذه.  ADDIEتطوير منوذج باستخدامعالية الادلدرسة يف  العاشر الصف لطالب العريب اخلط وحدة تطوير .1
 :ADDIE  ميةالتن منوذج مع التطوير
 حتليل( 3( ، ادلسح تعميق( 2( ، التحليل إعداد( 1(:  تنفيذ الباحثُت التحليل مرحلة يف ، حتليل . أ
 . االحتياجات
 ادلواد حتديد( 2( ، التعليم من الغرض حتديد( 1(: ىو الباحثون بو يقوم الذي التصميم مرحلة يف ، التصميم . ب
 سلطط جتميع يسبقها اليت تقدديها سيتم اليت وادلواد حتياجاتلال وفقا الوحدة تصميم حتديد( 3( ، الوحدة يف
،  , Microsoft Word Kelk2010 تطبيق باستخدام ادلادة زلتوى كتابة مث ، قصص ولوحة انسيايب
 .Coreldraw 2011و
 التصميم ضبط طريق عن الوحدة تطوير( 1(: بو القيام ىو ادلرحلة ىذه يف الباحثون بو قام الذي ، التطوير . ت
 على كتابتها سيتم اليت بادلواد خاص بشكل ادلتعلقة ادلرجعية ادلصادر من العديد باستخدام تعيينو مت الذي
 و Microsoft Word وىي الكمبيوتر دعم تطبيقات من العديد استخدام إىل باإلضافة ، النمطية الوحدة
Kelk 2010 وCoreldraw 2011  .(2 )قبل من إنشاؤىا مت اليت الوحدات صحة من التحقق سيتم 
 مت اليت النمطية الوحدة تقييم لنتائج البيانات حتليل( 3) العرب ، واخلطاطُت اإلعالم وخرباء ادلواد خرباء
 وفقا إجيابية معايَت حتقيق أجل من الوحدات صالحية قيمة على احلصول هبدف اخلرباء، من عليها احلصول
 .اخلرباء دلشورة
 الطالب من ردود أو ردود على للحصول ادلنتجات على جتارب الباحثون ريجي التنفيذ، مرحلة يف التنفيذ، . ث
 جتارب من ادلنتجات جتارب تتكونعالية. الادلدرسة يف  العاشر الصف لطالب العريب اخلط وحدات حول
 التجارب) الكبَتة امجماعية والتجارب الصغَتة، امجماعية والتجارب ،(ادلتعلمُت من واحد إىل واحد من) فردية
 . ادلطورة العريب اخلط لوحدات ادلعلمُت تقييمات إجراء عن فضال ،)ادليدانية
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 ديكن مث. اخلرباء من ونصائح مدخالت على بناء ادلنتج مبراجعة الباحثون يقوم ادلرحلة ىذه يف التقييم، . ج
 تستحقة عاليالادلدرسة يف  العاشر الصف لطالب العريب اخلط وحدة ىو ادلطور ادلنتج أن معرفة للباحثُت
 التعلم عملية يف ادلدرسة يف االستخدام
 ادلدرسة يف العريب اخلط تعلم يف تستخدم أنعالية الادلدرسة يف  العاشر الصف لطالب العريب اخلط وحدة تستحق .2
 خرباء صحة من التحقق نتائج قيمة. شلتازة قيمة يظهرون الذين اخلرباء صحة من التحقق نتائج من ذلك ويتضح. العالية
: 90 أو 9.02 ىي ادلواد خبَت صحة من التحقق قيمة. للغاية الئقة معايَت مع: 92 أو 9.17 ىي اإلعالم ئلوسا
 أن يثبت وىذا. جدا الئقة معايَت مع: 94 أو 4.7 ىي العريب اخلطاطُت صحة من التحقق قيمة. جدا الئقة معايَت مع
 لطالب العريب اخلط لتعلم استخدامها وديكن جدا كنةشلعالية الادلدرسة يف  العاشر الصف لطالب العريب اخلط وحدة
يف  العاشر الصف لطالب ومجيل صحيح بشكل العربية الكتابة مهارات لتحسُتعالية الادلدرسة يف  العاشر الصف
 .عاليةالادلدرسة 
 وسجل حد،وا إىل واحد ادلتعلم نتائج. شلتازة نتائج على ادلطورة العريب اخلط لوحدة الطالب استجابة حصلت لقد .3
 التجارب نتائج:. 86 أو 7.7 مبتوسط درجة على احصل الصغَتة، امجماعية التجارب نتائج:.  93 أو 2.8 مبتوسط
 تقييمات نتائج فإن وبادلثل،:. 91 أو 13.7 مبتوسط درجة على احلصول ،(ادليدانية التجارب) الكبَتة امجماعية
 للطالب، أجريت اليت ادليدانية التجارب نتائج إىل استنادا. :98 أو 3.9 بنسبة شلتازة نتائج على حتصل ادلعلمُت
ادلدرسة يف  العاشر الصف لطالب العريب اخلط وحدة تكون أن ديكن ادلعلمون، أجراىا اليت التقييمات نتائج إىل واستنادا
 . عاليةالدرسة ادليف  العاشر الصف لطالب امجميلة الكتابة مهارات حتسُت يف الطالب قدرة لتحسُت مفيدةعالية ال
 ب. االقتراحات
 االقًتاحات تقدًن ديكن عالية مدراسة العاشر الصف لطالب العريب اخلط وحدة بتطوير ادلتعلقة البحوث نتائج على بناء
 :التالية
 ديكن الذي الذايت للتعلم كمصدرعالية  الادلدرسة يف  العاشر الصف لطالب العريب اخلط وحدة استخدام للطالب ديكن .1
 .ادلعلمُت من توجيو بدون أو معلمون يرافقو الدراسية، الفصول خارج أو الدراسية الفصول يف تنفيذه
 العريب اخلط مواد لتقدًن ادلعلمُت قبل منعالية الادلدرسة يف  العاشر الصف لطالب العريب اخلط وحدة استخدام ديكن .2
 .وكفاءة بفعالية
 إلنشاء. لألفضل آخرين مطورين قبل منعالية الادلدرسة يف  عاشرال الصف لطالب العريب اخلط وحدة تطوير إعادة ديكن .3
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